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ТеРНОПІЛьСьКИй ДеРЖАВНИй МеДИЧНИй УНІВеРСИТеТ ІМеНІ І. Я. ГОРБАЧеВСьКОГО
вМІСТ САПОНІНІв У КОРЕНЕвИЩАХ З КОРЕНЯМИ ТА ЛИСТКАХ 
ПЕРвОцвІТУ вЕСНЯНОГО
Вступ. Первоцвіт, або примула (Primula L.), – рід рослин родини первоцвіті (Primulaceae), який нараховує 
близько 500 видів, поширених по всій земній кулі. У країнах СНД росте 67 видів (за даними деяких авторів – 
80) роду, в Україні – 9; найпоширеніший – первоцвіт весняний. Первоцвіт весняний (Primula veris L.) –
лікарська, вітамінна, харчова, медоносна, фарбувальна, декоративна рослина. Незважаючи на широке 
використання первоцвіту весняного в медичній практиці, хімічний склад його вивчено недостатньо. У 
доступних джерелах наукової літератури відсутні дані про дослідження вмісту сапонінів у листках і 
підземних органах первоцвіту весняного флори України.
Мета дослідження – визначити вміст сапонінів у листках і кореневищах з коренями первоцвіту вес-
няного.
Методи дослідження. На наявність сапонінів досліджували водну і спиртово-водну витяжку листків 
та кореневищ з коренями первоцвіту весняного. Водну витяжку первоцвіту весняного використовували 
для проведення проби на піноутворення і деяких осадових реакцій. Також визначали хімічну природу сапо-
нінів. Кількісний вміст сапонінів визначали спектрофотометричним методом на спектрофотометрі 
Lambda 25 UV при довжині хвиль 381 нм. Перерахунок вели на есцин.
Результати й обговорення. Поява стійкої піни та позитивні реакції з 10 % розчином основного 
плюмбуму ацетату й 1 % спиртовим розчином холестерину свідчили про наявність сапонінів у кореневи-
щах з коренями і листках досліджуваної рослини. При визначенні хімічної природи сапонінів встановлено, 
що листки та кореневища з коренями первоцвіту весняного містять сапоніни тритерпенового ряду. 
Результати досліджень показали, що листки первоцвіту весняного містять (1,27±0,02) % сапонінів у 
перерахунку на есцин, кореневища з коренями – (3,69±0,02) %. 
Висновки. експериментально доведено, що листки і кореневища з коренями первоцвіту весняного 
містять сапоніни тритерпенового ряду. Вперше визначено кількісний вміст сапонінів у листках і підземних 
органах первоцвіту весняного, заготовлених на території Тернопільської області. Вміст сапонінів у 
листках становив 1,27 %, у кореневищах з коренями – 3,69 % у перерахунку на есцин.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: первоцвіт весняний; сапоніни; листки; кореневища з коренями.
ВСТУП. Первоцвіт, або примула (Primula 
l.), – рід рослин родини первоцвіті (Primulaceae), 
який у світовій флорі представлений багато- й 
однорічними травами. Відомо близько 500 видів 
роду, поширених по всій земній кулі, але пере-
важно в помірному поясі та альпійському поясі 
гір. У країнах СНД росте 67 видів (за даними 
деяких авторів [1] – 80) роду, в Україні – 9; най-
поширеніший – первоцвіт весняний [2, 3].
Первоцвіт весняний (Primula veris l.; Primula 
officinalis Hill.) – багаторічна трав’яниста рослина 
з косим кореневищем, розеткою прикореневих 
листків і квітконосними стрілками. Листки яйце-
подібні або довгасто-місяцеподібні, тупі, зморш-
куваті, з хвилястим зарубчасто-виїмчастим 
краєм, опушені або майже голі з вузькокрилатим 
черешком. Суцвіття зонтикоподібне, однобічне, 
з обгорткою з лінійних листочків. Квітки правиль-
ні, зрослопелюсткові, на квітконіжках, яскра-
во-жовтого кольору. 
Первоцвіт весняний – лікарська, вітамінна, 
харчова, медоносна, фарбувальна, декоративна 
рослина. 
У народній медицині відвар, настойку і сироп 
кореневищ з коренями первоцвіту весняного 
використовують як відхаркувальний засіб при 
лікуванні туберкульозу, бронхіту, астми, пневмо-
нії, коклюшу; як седативний, спазмолітичний, 
легкий проносний засіб, як болезаспокійливий 
засіб при судомах і паралічах, як діуретичний 
засіб при всіх хворобах сечових шляхів та нирок; 
настій – при закрепах, безсонні, загальній сла-
© С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак, С. С. Наконечна, Т. Я. Яро-
шенко, 2017.
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бості, поганому апетиті, кашлі, запамороченні 
[4]. Листки в народній медицині застосовують 
для лікування гіпо- й авітамінозів. Настій листків 
рекомендують при подагрі, хворобах нирок і 
сечового міхура. 
Незважаючи на широке використання даної 
рослини в медичній практиці, хімічний склад її 
вивчено недостатньо. У доступних джерелах 
наукової літератури відсутні дані про досліджен-
ня вмісту сапонінів у листках і підземних органах 
первоцвіту весняного флори України.
Сапоніни – поліциклічні природні сполуки, в 
основному рослинного походження, які вико-
ристовують у легкій, харчовій, косметичній і 
фармацевтичній промисловості як натуральні 
поверхнево-активні речовини. Вони мають різ-
номанітну фармакологічну активність, більшість 
з них підсилює секреторну діяльність залоз, 
сприяє всмоктуванню інших речовин, зумовлює 
відхаркувальну активність, деякі з них мають 
сечогінну, антиалергічну, противірусну дію, регу-
люють водно-сольовий обмін. Сапоніни також 
тонізують діяльність центральної нервової сис-
теми, проявляють гіпотензивний, протизапаль-
ний, антимікробний, протиалергічний і корти-
костероїдний ефекти [5]. У джерелах наукової 
літератури є також інформація про адаптогенну, 
антисклеротичну і гіпоглікемічну активність са-
понінів [6, 7].
Мета дослідження – визначити вміст сапоні-
нів у листках і кореневищах з коренями перво-
цвіту весняного.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Для поглиблено-
го фармакогностичного дослідження було обра-
но листки та кореневища з коренями первоцвіту 
весняного, які заготовляли на території Терно-
пільського району (околиці с. Глибочок) Терно-
пільської області у 2012–2015 рр. Листки заго-
товляли під час цвітіння рослини (кінець квітня 
– початок травня), кореневища з коренями – 
восени після відмирання надземної частини 
рослини.
На наявність сапонінів досліджували водну 
і спиртово-водну витяжку листків і кореневищ з 
коренями первоцвіту весняного. 
5 г подрібненої сировини поміщали в конічну 
колбу на 100 мл зі зворотним холодильником. 
Заливали 50 мл 50 % етанолу Р і нагрівали на 
водяній бані 15 хв. Після охолодження фільтру-
вали крізь складчастий фільтр. 20 мл фільтрату 
випаровували на водяній бані до 10 мл (звіль-
няли від спирту). Одержану водну витяжку ви-
користовували для проведення проби на пі-
ноутворення і деяких осадових реакцій (з 10 % 
розчином основного плюмбуму ацетату, 1 % 
спиртовим розчином холестерину) [8, 9]. 
 Також визначали хімічну природу сапонінів. 
В одну з двох мірних пробірок наливали 5 мл 
0,1 Н кислоти хлоридної, в другу – 5 мл 0,1 Н 
розчину натрію гідроксиду. В обидві пробірки 
додавали по 3 краплі водної витяжки з листків 
та кореневищ з коренями первоцвіту весняного 
і збовтували протягом 1 хв [8].
Кількісне визначення сапонінів проводили 
таким методом: 2 г (точна наважка) сировини 
поміщали в патрон і екстрагували протягом 2 год 
(10 зливів) в апараті Сокслета хлороформом. 
Хлороформні витяжки відкидали. Потім прово-
дили екстракцію 95 % етанолом Р протягом 5 год 
(10 зливів). Розчинник відганяли на водяній бані 
до об’єму 1–2 мл, додавали 10 мл води очище-
ної Р і кількісно переносили в ділильну лійку, 
додавали 3 мл кислоти хлоридної та екстрагу-
вали сумішшю н-пропіловий спирт – хлороформ 
2 рази по 70 мл. Отримані витяжки фільтрували, 
і розчинник відганяли під вакуумом. Залишок у 
колбі розчиняли в кислоті ацетатній, переносили 
в колбу на 25 мл і доводили до мітки кислотою 
ацетатною (розчин А). 0,5 мл розчину А поміща-
ли в колбу на 25 мл і доводили до мітки кислотою 
ацетатною (розчин б). У пробірку наливали 2 мл 
розчину б, 2 мл кобальту хлориду, 2 мл кислоти 
сульфатної і поміщали в киплячу водяну баню 
на 1 год. Потім пробірки швидко охолоджували. 
Оптичну густину розчину вимірювали на спек-
трофотометрі lambda 25 uV при довжині хвиль 
381 нм. Аналогічно готували розчин порівняння 
і стандартний розчин. 
Приготування стандартного розчину і побу-
дова калібрувального графіка. 0,0009, 0,0018, 
0,0024 г есцину поміщали в колбу на 50 мл і 
доводили до мітки кислотою ацетатною. Потім 
готували аналогічно, як досліджуваний розчин і 
розчин порівняння. 
Вміст сапонінів у перерахунку на есцин і 
абсолютно суху сировину у відсотках (Х) обчис-
лювали за формулою:
Кількісне визначення сапонінів проводили таким методом: 2 г (точна наважка) сировини 
поміщали в патрон і екстрагували протягом 2 год (10 зливів) в апараті Сокслета хлороформом. 
Хлороформні витяжк відкидали. Потім проводили екстракцію 95 % етан л м Р протягом 5 год (10 
зливів). Розчинник відганяли на водяній бані до об’єму 1–2 мл, додавали 10 мл води очищеної Р і 
кількісно переносили в ділильну лійку, додавали 3 мл кислоти хлоридної та екстрагували сумішшю н-
пропіловий спирт – хлор ф рм 2 рази по 70 . Отримані витяжки фільтрувал , і розчинник відганяли 
під вакуумом. Залишок у колбі розчиняли в кислоті ацетатній, переносили в колбу на 25 мл і доводили 
до мітки кислотою ацетатною (розчин А). 0,5 мл розчину А поміщали в колбу на 25 мл і доводили до 
мітки кислотою ацетатною (розчин Б). У пробірку наливали 2 мл розчину Б, 2 мл кобальту хлориду, 2 
мл кислоти сульфатної і поміщали в киплячу водяну баню на 1 год. Потім пробірки швидко 
охолоджували. Оптичну густину розчину вимірювали а спектр ф тометрі Lambda 25 UV при довжині 
хвиль 381 нм. Аналогічно готували розчин порівняння і стандартний розчин.  
Приготування стандартного розчину і побудова калібрувального графіка. 0,0009, 0,0018, 
0,0024 г есцину п м щали в колбу на 50 мл і доводили  мітки кислотою ацетатною. Потім готували 
аналогічно, як досліджуваний розчин і розчин порівняння.  
Вміст сапонінів у перерахунку на есцин і абсолютно суху сировину у відсотках (Х) 
обчислюв ли за фор улою: 
X = A∙25∙25∙100
m∙0,5∙(100–W) , 
де А – оптична густина, знайдена за калібрувальним графіком; 
25 – об’єм розчину А, мл; 
25 – об’єм розчину Б, мл; 
m – маса сировини, г; 
W – втрата в масі при висушуванні, % [10]. 
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Поява стійкої піни та позитивні реакції з 10 % розчином 
основного плюмбуму ацетату й 1 % спиртовим розчином холестерину свідчили про наявність сапонінів 
у кореневищах з коренями і листках досліджуваної рослини. 
При визначенні хімічної природи сапонінів результати досліджень показали, що листки та 
корен вища з коренями первоцвіту весняного містять сапоніни тритерпенового ряду. 
Спектрофотометричне визначення кількісного вмісту сапонінів у досліджуваних об’єктах 
первоцвіту весняного представлено в таблиці. 
 
Таблиця – Метрологічна характеристика результатів кількісного визначення вмісту сапонінів у 
листках і кореневищах з коренями первоцвіту весняного  
m ƒ Xi Хсер S2 Scеp P t(P, ƒ) 
Кількісний  
вміст ε, % 
Листки 
5 4 1,267 1,272 0,00027 0,007 0,95 2,78 1,27±0,02 1,597 
1,255 
1,269 
1,268 
1,299 
Кореневища з кореневищами 
5 4 3,666 3,685 0,00026 0,007 0,95 2,78 3,69±0,02 0,544 
3,678 
3,699 
3,679 
3,705 
 
де А – оптична густина, знайдена за калібру-
вальним графіком;
25 – об’єм розчину А, мл;
25 – об’єм розчину б, мл;
m – маса сировини, г;
W – втрата в масі при висушуванні, % [10].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОбГОВОРЕННЯ. Поява 
стійкої піни та позит вні реакції з 10 % роз ном 
основного плюмбуму ацетату й 1 % спиртовим 
розчином холестерину свідчили про наявність 
сапонінів у кореневищах з коренями і листках 
досліджуван ї рослини.
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При визначенні хімічної природи сапонінів 
результати досліджень показали, що листки та 
кореневища з коренями первоцвіту весняного 
містять сапоніни тритерпенового ряду.
Спектрофотометричне визначення кіль-
кісного вмісту сапонінів у досліджуваних 
об’єк тах первоцвіту весняного представлено 
в таблиці.
Результати досліджень показали, що листки 
первоцвіту весняного містять (1,27±0,02) % са-
понінів у перерахунку на есцин, кореневища з 
коренями – (3,69±0,02) %. 
Таблиця – Метрологічна характеристика результатів кількісного визначення вмісту сапонінів  
у листках і кореневищах з коренями первоцвіту весняного 
m ƒ Xi Хсер S
2 Scеp P t(P, ƒ)
Кількісний 
вміст ε, %
Листки
5 4 1,267 1,272 0,00027 0,007 0,95 2,78 1,27±0,02 1,597
1,255
1,269
1,268
1,299
Кореневища з коренями
5 4 3,666 3,685 0,00026 0,007 0,95 2,78 3,69±0,02 0,544
3,678
3,699
3,679
3,705
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С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак, С. С. Наконечная, Т. Я. Ярошенко
ТеРНОПОЛьСКИй ГОСУДАРСТВеННый МеДИцИНСКИй УНИВеРСИТеТ ИМеНИ И. Я. ГОРБАЧеВСКОГО
 
СОДЕРЖАНИЕ САПОНИНОв в КОРНЕвИЩАХ С КОРНЯМИ И ЛИСТЬЯХ 
ПЕРвОцвЕТА вЕСЕННЕГО
Резюме
Вступление. Первоцвет, или примула (Primula L.), – род растений семейства первоцветные 
(Primulaceae), который насчитывает около 500 видов, распространенных по всему земному шару. В стра-
нах СНГ растет 67 видов (по данным некоторых авторов – 80) рода, в Украине – 9; наиболее распростра-
ненным является первоцвет весенний. Первоцвет весенний (Primula veris L.) – лекарственное, витамин-
ное, пищевое, медоносное, красильное, декоративное растение. Несмотря на широкое использование 
первоцвета весеннего в медицинской практике, химический состав его изучен недостаточно. В доступ-
ных источниках научной литературы отсутствуют данные об исследовании содержания сапонинов в 
листьях и подземных органах первоцвета весеннего флоры Украины.
Цель исследования – определить содержание сапонинов в листьях и корневищах с корнями перво-
цвета весеннего.
Методы исследования. На наличие сапонинов исследовали водную и спирто-водную вытяжку листьев 
и корневищ с корнями первоцвета весеннего. Водную вытяжку первоцвета весеннего использовали для 
проведения пробы на пенообразование и некоторых осадочных реакций. Также определяли химическую 
природу сапонинов. Количественное содержание сапонинов определяли спектрофотометрическим ме-
тодом на спектрофотометре Lambda 25 UV при длине волн 381 нм. Пересчет вели на эсцин.
Результаты и обсуждение. Появление устойчивой пены и положительные реакции с 10 % раство-
ром основного свинца ацетата и 1 % спиртовым раствором холестерина свидетельствовали о наличии 
сапонинов в корневищах с корнями и листьях исследуемого растения. При определении химической при-
роды сапонинов установлено, что листья и корневища с корнями первоцвета весеннего содержат сапо-
нины тритерпенового ряда. Результаты исследований показали, что листья первоцвета весеннего 
содержат (1,27±0,02) % сапонинов в пересчете на эсцин, корневища с корнями – (3,69±0,02) %.
Выводы. Экспериментально доказано, что листья и корневища с корнями первоцвета весеннего 
содержат сапонины тритерпенового ряда. Впервые определено количественное содержание сапонинов 
в листьях и подземных органах первоцвета весеннего, заготовленных на территории Тернопольской 
области. Содержание сапонинов в листьях составило 1,27 %, в корневищах с корнями – 3,69 % в пере-
счете на эсцин.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первоцвет весенний; сапонины; листья; корневища с корнями.
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S. M. Marchyshyn, l. G. Shostak, S. S. nakonechna, t. Ya. Yaroshenko
I. HOrBAcHeVSKY TerNOPIL STATe MedIcAL UNIVerSITY
CONTENT Of SAPONINS IN RHIZOMES WITH ROOTS AND LEAVES Of PRIMULA 
VERIS L.
Summary
Introduction. Primrose or primula (Primula L.) is a genus of Primulaceae family plants, which includes about 
500 species, distributed throughout the globe. 67 species (according to some authors – 80) grow in the cIS countries, 
in Ukraine – nine of them; the most common is Primula veris. Primula veris L. is a medicinal, vitamin, nutritional, 
honeyed, dyeing and decorative plant. Its chemical composition is insufficiently studied despite the widespread 
usage of primula in medical practice. There is no information about research of saponins contents in leaves and 
underground organs of Primula veris of Ukrainian flora in the available sources of scientific literature. 
The aim of the study – to determine the content of saponins in leaves and rhizomes with roots of Primula veris. 
Research methods. Water and spirituous-water extracts of leaves and rhizomes with roots of Primula veris 
were studied for saponins content. The aqueous extract of primula was used for tests on foam formation and some 
sedimentary reactions. The determination of chemical nature of saponins was also done. Quantitative content of 
saponins was determined by spectrophotometric method on a spectrophotometer Lambda 25 UV at a wave length 
381 nm with following conversion to aescin. 
Results and discussion. The emergence of stable foam and positive reactions with 10 % solution of basic 
lead acetate and 1 % alcoholic solution of cholesterol showed the presence of saponins in the leaves and rhizomes 
with roots of the studied plant. It was found out during determining the chemical nature of saponins that the leaves 
and rhizomes with roots of Primula veris contain triterpene saponins – (1.27±0.02) % and (3.69±0.02) % respectively 
in conversion to aescin. 
Conclusion. It was experimentally proved that the leaves and rhizomes with roots of Primula veris contain 
triterpene saponins. For the first time it was defined quantitative content of saponins in leaves and underground 
organs of Primula veris from Ternopil region. The content of saponins in leaves was 1.27 %, in rhizomes with roots – 
3.69 % in conversion to escin.
KEY WOrDS: Primula veris; saponins; leaves; rhizomes with roots.
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